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Erratum
Carta ao Editor / Letter to the Editor
H. Luz Rodrigues. Rev Port Pneumol 2008; XIV (4): 
589 -590
Devido a um erro informático, que a editora assume, 
não foram colocadas ao longo do texto seis referên-
cias bibliográficas, pelo que apresentamos o nosso 
pedido de desculpas ao autor.
Para que o texto fique coincidente com o original, 
dever -se -ão ter em conta as seguintes alterações:
Na 9.ª linha, coluna da esquerda, da página 589, 
onde se lê: “… por Borges et al. insere -se...”, dever-
-se -á ler: “… por Borges et al.1 insere -se…”;
Na 7.ª linha, coluna da direita, da página 589, onde 
se lê “… publicámos em 2003 um artigo…”, dever-
-se -á ler “… publicámos em 2003 um artigo2…”;
Na 11.ª linha, coluna da direita, da página 589, onde 
se lê “… bibliográficas que os autores referem…”, 
dever -se -á ler “… bibliográficas que os autores refe-
rem3…”;
Na 14.ª linha, coluna da direita, da página 589, onde 
se lê “… estudantes universitários do Porto…”, dever-
-se -á ler “… estudantes universitários do Porto4…”;
Na 5.ª linha, coluna da esquerda, da página 590, 
onde se lê “… 2005 -06…”, dever -se -á ler “2005-
-065…”;
Na 11.ª linha, coluna da esquerda, da página 590, 
onde se lê “… 7,5 para 34,8%)…”, dever -se -á ler 
“… 7,5 para 34,8%)6…”.
A Editora
